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R A S A T 
de los nombres, costumbres, propiedades 
de las señoras mugeres. 
S u p u e s t o q u e m e l i a n p e d i d o 
c o n p o l í t i c a s pa l ab ras , 
j a l g u n a s de estas s e ñ o r a s 
a l g o r i s u e ñ a s y ufanas , 
q u e l es can te a l g u n a cosa, 
y a obedezco á lo que m a n d a n , 
y a es toy d i spues to á can t a r 
a l s o n de aques t a g u i t a r r a ; 
p e r o a h o r a me. h a adve r t i do 
u n a m i g o y cara a rada , 
q u e a l p e d i r m e á m í que cante 
es p o r c e l e b r a r l a c h a n z a . 
E s t o es b u r l a r s e de m í , 
y es b a s a m u y b i e n sen tada , 
p u e s l o que h a c e n con otros 
n o es m u c h o c o n m i g o se haga^ 
Y c o n m i s ojos he v is to 
que l l e g a n a lboro tadas . 
d i c i e n d o s e ñ o r F u l a n a , 
s i es cosa que á u s t e d le a g r a d a , 
c á n t e n o s u n a s fo l i a s , 
que lo hace u s t e d con m i l g r a c i a s 
y y o p a r a d a r l e s g u s t o 
no r e p l i c o u n a p a l a b r a . 
T o m o a s i en to á m i v i h u e l a 
y a l t e n e r l a b i e n t e m p l a d a 
l u e g o que á c a n t a r e m p i e z o 
c o m i e n z a n e l l a s s u p a r l a ; 
d ice l a u n a , ¡ J e s ú s ! 
que voz t an d e s e n t o n a d a , 
parece que e s t á oseando 
c o n esa h a b l a apas to rada ! 
E l c u e r p o c u a l l o m e n e a , 
parece á don Z a r a n d a j a s ; 
p o q u i t o p r e s u m e e l c a n t o 
p o r m i v i d a que se e n g a ñ a , 
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p o r q u e é l ab re t a n t a boca 
c o m o l a p u e r t a raonaica, 
é l c a n t a á ojos ce r rados 
y no se le e n t i e n d e p a l a b r a ; 
y a le h a dado c a r r a s p e l a : 
e l pobre se e s t á ahog-ando. 
p o r q u e a q u e l l a t ó s es m a l a . 
T r a i g á m o s l e u n p a r de huevos 
po r s i a c l a r a l a g-arg-anta,. 
ó d é m o s l e p a n y queso 
p o r v e r s i c o n e l l o c a l l a . . 
L u e g o de j an este t e m a 
y u n a s c o n otras e n z a r z a n 
d i s t i n t a s c o n v e r s a c i o n e s 
a l l á á .su modo es t r emadas . 
D i c e l a u n a ¿ n o sabes 
c o m o se casa f u l a n a 
c o n fu lano? Y pleg-ue á Dios 
que s i c o n e l l a se c a sa ' 
n o le p o n g a u n c a r c a b u e y , 
que es e l l u g a r que m u c h o s p a s a n . 
O t r a d i ce m i v e c i n a , 
¿ q u i e n no ve l a s a n t u l l a r i a , 
p a g a r santos en l a igdesia 
y c o n i n d u s t r i a y c o n m a ñ a • • 3. 
le hace e l m a r i d o que c o m a : p 
p i m i e n t o s de C o n i c a b r a ^ 
— ¿ P u e s l a o t ra m o s q u i t a m u e r t a 
p .orque .e l m a r i d o . e s bragazas , . \ i . 
en los cuern'bs de l a l u n a ' 
m e lo h a pues to l a t a imada? . . 
— ¿ P u e s e l otro b o q u i r ú b i d , - . -
que t r i u n f a , p a s e a y ga s t a 
á cos ta de l a m u j e r - ; 
p o r q u e l a sufre y a g u a n t a ? 
Y o t ra d i c e : pues ¿ n o sabes;. 
como u n c a s a m i e n t o tratan-....: vi 
c o n D o m i n g o e l zapatero? 
Y lo que á m í m a s me p a s m a . . >• 
que s i e n d o . u n p a l a f u s t r a n , o ai 
le e n t r e g u e n u n a m u c h a c h a >: I 
que es d i s c r e t a h e r m o s a y r i c a ; 
la v e r d a d e s t á a v e r i g u a d a , 
y á é l le hacen r a t ó n , 
p u e s le a p e r c i n e n l a t r a m p a . ., i 
O t r a d i ce , a m i g a s mias,- . : 
y o no me espan to de n a d a , : »n i 
p o r q u e todas nos m o j a m o s i . 
c u a n d o cae r é c i a el ag-ua. 
O t r a r e sponde : y o teng-o, • 
a l s a c r i s t á n de C h u r r i a n a . 
y l a c e r a que recoge 
ent re d o m i n g o y s e m a n a , 
l a v e n d e y me d á e l d i n e r o 
e n t r a y sa le y san tas pascuas . 
O t ra d i ce c o m p a ñ e r a s , 
t e n e m o s m a l a c a r t a d a 
que yo teng-o u n p e l u q u e r o 
que y a m e t i ene en fadada ; 
'pues n u n c a le he m e r e c i d o 
n i U n a l i b r a de azofaifas , 
y c u a n d o v i e n e de noche 
d e s p u é s de no d a r m e n a d a , 
me dirig-e m a s p r e g u n t a s 
que t i ene u n m i s a l de pascua ; 
y me t rae e n t r e t e n i d a 
con que de hoy á m a ñ a n a 
d i ce a g u a r d a c o n v e n i e n c i a : 
y que s e r é b i e n p r e m i a d a : 
m a s n u n c a lleg-a este d i a 
y a s i no se lo que me hag-a. 
Y las d e m á s l a r e s p o n d e n 
esa es v a l i e n t e b o b a d a : -
¿ q u e mas q u i e r e el m u y t a i m a d o 
s i c u a n t o desea ha l l a? 
E s o lo m i s m o se h i c i e r a > 
a l b o r r i c o de l a c u a d r a : ,.. 
y pues q u e no es de p rovecho 
d a r l e c o n las ca labazas ; . 
;que no es de. r a z ó n que t ú e s t é s ¡ 
s a c á n d o l e las e n t r a ñ a s 
á otros p a r a d a r l e á é l , 
esa es d o c t r i n a m u y m a l a ; 
t an solo l i emos de que re r 
y a d o r a r den t ro d e l a l m a , 
no a q u e l que nos d i g a dame^ •1 "í 
s ino a q u e l que nos diga,- daca;- ; • 
¿ c ó m o p o d r á da r b u e n man to 
e l que t i ene m a l a capa? vi • -
Y todas de e s t a . m a n e r a •>•• •'' 
p a r e c é i s u n a s u r r a c a s , : (o te 
r e f i r i e n d o á c u a n t o s v ie jos • 
con r i s a y c o n a l g a z a r a , Ü-IUÜH 
c o n c h a n z a y c o n a lbo ro to , 
no a t e n d é i s á lo que c a n t a n , 
á l a r e l a c i ó n ó h i s t o r i a > "•• 
en lo que cons is te ó t r a t a . - ' 
S o l a m e n t e e s t á i s a ten tas -
s i e s p l i c a a b i e n las pa l ab ras , " : i ; 
s i no t i ene raelodia, 
s i e l tocador t i ene g-racia,- '•'•<"'• " 
s i e l b a i l a d o r b a i l a b i e n . : / 
m u r m u r a n d o t an s in tasa 
s i se casa F u l a n i t a i 
y F u l a n a es descocada , • • 
s i F u l a n o es b u e n m u c h a c h o , 
y s i e l o t ro es m a l t raba ja . 
Y á todos de es ta m a n e r a , 
e s t á i s p o n i e n d o m i l fal tas , • 
y n o m i r á i s á vosotras 
q u e t e n é i s s i se r epa ra , 
m a s fa l tas que u n a pe lo t a 
y u n a t u e r t a r e m i l g a d a . 
Y o s é que e s t á i s a h o r a . 
c o n l a tig-era a f i l ada 
y l a t e l a p r e v e n i d a 
p a r a c o r t a r m e unas m a n g a s ; 
c o n que t o m a r é - e l desqu i t e , 
y a s i c o n b reves pa l ab ra s 
á c a d a c u a l po r su n o m b r e 
he de i r p o n i e n d o sus fal tas. 
L a s M a r í a s son m u y fr ias 
y de p u r o s ce los r á b i a n : 
l a s F r a n c i s c a s v o c i n g l e r a s , 
pe rezosas las Tomasas ; 
las I s abe l a s a l t i va s , 
c a s a m e n t e r a s las J u a n a s ; 
l a s A n t o n i a s t i e n e n todas 
c a s q u i l l o s de ca l abazas : 
las Josefas m u y golosas , 
l a s J o a q u i n a s z a l a m e r a s , 
l a s F i l o m e n a s enamoradas , ^ 
l a s V i c t o r i a s y B e n i t a s •• -
es tas s i e m p r e son m u y falsas; 
l a s I s i d r a s cor te jantes , • 
las A l e j a n d r a s m u y tontas , • 
p e d o r r e r a s las M i c a e l a s , 
l a s A g u e d a s c h a r l a t a n a s , fal-
l a s A n d r e a s v a n i d o s a s , . 'ú 
l a s M é n i c a s c o m i l o n a s , • 
V a l e n t i n a s f achendonas , 
l a s F l o r e n t i n a s d a n s i e m p r e 
g r a n c o n v e r s a c i ó n por n a d a ; 
n o dig-o n a d a las L u i s a s 
q u e de c u a l q u i e r cosa h a b l a n ; 
C o n c e p c i o n e s y Dolores 
son todas m u y apagadas . 
C e l e s t i n a s y C r i s t i n a s 
s o n a m i g a s de i r á danzas : 
l a s L e o n a s son demen tes , 
C e l e d o n i a s é H i g i n i a s 
p o r e l c h o c o l a t e r á b i a n , 
l a s L e o n o r a s p r e s u m i d a s , 
t e s ta rudas las C o n s t a n z a s , 
las D o m i n g a s son g a l l e g a s , 
y estas f r e c u e n t a n m u y saf ias , 
las e r m i t a s d e l D ios B a c o 
c o n g r a n a f i c i ó n y a n s i a : 
los l i co r e s las d e s t r u y e n 
que h a y e n estas ta les casas . 
A m i g a s de que las q u i e r a n 
son s i e m p r e las D a m i a n a s ; cri 
las G e r t r u d i s son soberbias,1 
y las Teresas t a i m a d a s ; 
las C a t a l i n a s s o n flojas, 
revo l tosas son las A n a s ; 
las Teodora s c o m p u n g i d a s , 
las M a t i l d e s son d e l g a d a s , 
las M a n u e l a s b a i l a r i n a s , 
m u y nec i a s las Sebas t i anas , 
a m i g a s de o l e r c o c i n a s 
las Ineses y B e r n a r d a s ; 
las A l f o n s a s q u i m e r i s t a s 
las M a r g a r i t a s pesadas , 
las Se ra f inas c h i s m o s a s , r o 
las H i p ó l i t a s . u f a n a s , 
l as Q u i t e r i a s l e g a ñ o s a s , •. - .. . 
las J a c i n t a s j o r o b a d a s , 
las A n g e l a s y G a b r i e l a s 
son todas m u y s a n t u l a r i a s , 
las Rosas son e m b u s t e r a s , 
las V i c e n t a s t r a n q u i l a r g a s : . 
cabezonas las T o r c u a t a s , • 
las G e r ó n i m a s r a í d a s , ¡-.al 
son s i m p l e s las J u l i a n a s , ; i l i • 
las M a g d a l e n a s son g r a v e s , 
las E l v i r a s m a l c a r a d a s , 
las M e l c h o r a s b a r r i g o n a s ' ••: 
c a r a n t o ñ e r a s l a s pau l a s 
las P e t r o n i l a s f r i o l e r a ' 
v e n t a n e r a s las i g n a c í a ? , - -
l a s A g u s t i n a s g a n g o s a s • fi 
y locas las A t a n a s i a s : 
las P o l o n i a s m a j a d e r a s 
las R u f i n a s son m a l v a d a s 
las B r í g i d a s co r re tunas 
p e r d i g u e ñ a s las M a r i a n a s : 
B a l t a s a r a s , S a t u r n a s , 
y F e l i p a s m u y r a s g a d a s , 
l a s U r s u l a s r egorde ta s , 
son t r i s tes las F e l i c i a n a s , 
a m i g a s de v i s i t a r 
las M a r c e l a s y las C l a r a s : 
l a s B e r n a b e a s y R i t a s 
t i e n e n l a s u ñ a s m u y l a rg&s : 
las L a u r a s son hoc i conas , 
las E u g e n i a s d e s c u i d a d a s » 
las L u c í a s d o r m i l o n a s , 
las C a s i l d a s d e s m a y a d a s , 
las M a r t i n a s t i e n e n todas 
l a l e n g u a m u y a f i l a d a : 
las B á r b a r a s s o n r o ñ o s a s 
n a d a h i d a l g a s las Colasas : 
las R o m a n a s enfadosas 
m u y ava ras las E n g r a c i a s , 
las Pe t r a s m u y r epa ronas 
de g e n i o adus to las Martas, , 
l a s E l e n a s pegajosas , 
l a s L o r e n z a s h o l g a z a n a s , 
las E u s e b i a s figureras 
sosas todas las P a s c u a l a s : 
las C á r m e n e s y M e r c e d e s 
c o r r e n parejas con B l a s a s , 
en e l h a b l a r son m e l o s a s . 
y e n e l o b r a r m u y a m a r g a s , 
l o m i s m o son las I renes , . 
C a r o l i n a s y E s p e r a n z a s : 
no h a y que d e c i r de las P í a s 
pues son de l a m i s m a c a l a ñ a , 
las H i l a r i a s son g rose ras , 
p u n t i l l o s a s las G a s p a r a s , 
l a s A m a l i a s c a p r i c h o s a s 
las S i m o n a s son g a c h o n a s 
s ú t i l e s l a s A d e l a i d a s 
y m i g a de m i l i t a r e s 
s u e l e n ser las C a y e t a n a s , 
v e l l u d a s y pe lechosas 
son las Jo rdas y F e r n a n d a s , 
en c a m b i o las M e l i t o n a s 
á lo me jo r q u e d a n c a l v a s , 
las E m i l i a s son coque tas 
las B e r n a r d i n a s m u y b r a v a s . 
a n t o j a d i z a s l a s B r u n a s ¡ 
y m i e d o s a s l a s L i b r a d a s , 
l a s F i d e l a s e n g a ñ o s a s , 
las R o s a r l a s m a l h a b l a d a s , 
l a s P i l a r e s j u g u e t o n a s 
y R a i m u n d a s p a t i z a m b a s ; 
l a s E l i s a s m e l i n d r o s a s , 
las Ra fae l a s n a r i - c h a t a s , 
las T r i n i d a d e s h o r r i b l e s , 
l a s G u a d a l u p e s i n g r a t a s , : 
l a s L o r e t a s y E l i s a s , 
E n c a r n a c i o n e s y E u s t a q u i a s 
V e n t u r a s y S a l v a d o r a s , 
J u s t a s y S e v e r i a u a s , 
solo s o n b u e n a s no mas 
p o r cor te ja r y bas ta ; 
que d i r e m o s de las F l o r e s , 
l a s C a s i m i r a s y G e n a r a s , 
F e r m i n a s y Doroteas 
I s i do ra s y otras tantas . 
L o me jo r s e r á c a l l a r l o 
y p o r desp rec io de ja r l a s . 
M u c h o mas d e c i r p u d i e r a 
s i u n a m u y a b o c h o r n a d a 
n o m e h u b i e s e hecho s e ñ a 
de q u e deje l a m a t r a c a . 
R e c i b i d este j u b ó n 
v o l v e r por otro m a ñ a n a : 
y s i n o me p o n é i s e n m i e n d a 
l l e v a r e i s como q u i e n l a b r a i . 
sobre esta z u r r a o t ra z u r r a 
que h a b é i s de estar c u a n d o c a n t a n 
c o n recato y c o n s i l e n c i o 
y a t e n c i ó n m u y sosegada , 
s i n r e s o l l a r por a r r i b a • 
n i p o r abajo p o r n a d a ; ; i -
y a h o r a p ide e l poeta : 
que le p e r d o n e n sus fa l tas . 
F I N . 
